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GRAN CO/^PAÑÍA D E L TRÁGICO 
Cecilio Rodríguez de la \?ega 
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DEBUT el sábado 28 de Octubre de 1916 
L i s t a de l a C o m p a ñ í a 
A C T R I C E S 
Andrés, Julia 
Calvo, Antonia 
Estrella, IVIercedes 
Knende, Clotilde de la 
Ibáñez, Dio i lisia 
Lu ( |L ie , Carmen 
Pardo, Elvira 
Pazos, María 
Zaldívar, Ramona 
Ir A C T O R E S 
Alba, Erancisco 
Calvo, Carlos 
Castillo, Emilio del 
Cuenca, Ricardo 
García, Aurelio 
Gentil, Antonio 
Miranda, Ricardo 
Pérez-Sáez, Antonio 
Rodríguez de la Vega, Cecilio 
Sola, Erancisco C^^I^ 
A P U N T A D O R E S 
Antonio Rodríguez; >• J u l i á n Ortiz 
R E P R E S E N T A N T E 
Trttt-st Teatral de E s p a ñ a 
MAQUINISTA. GUARDARROPA ELECTRICISTA 
S a t u r n i n o M i g u e l - M a r i a n o G a l l e g o - M a t í a s R u a n o 
MUEBLISTA PELUQUERO 
H i j o V i u d a de M o r a t i l l a - M a u r i c i o V a l e n t í n 
R E P E R T O R I O 
:ix: r > 
EL REY LHIAR, OTELO, HAMLET.—(Shakespeare), 
ESPECTROS.-(lbsen). 
LA DIVINA PALABRA, LA RAZA, TONINADAS.—(Linares Rivas). 
TIERRA BAJA, MARÍA-ROSA.—(Guimerá). 
EL MÍSTICO, LIBERTAD.—(Rusiñol). 
EL REINO DE DIOS.—(Martínez Sierra). 
MÁS FUERTE QUE LA VOLUNTAD.-(Poveda). 
SANGRE NIHILISTA.- (Nica Sund-Bourn). 
Y iodo el repertorio moderno. 
Dramas americanos y de espectáculo 
LA CORTE DE VERONIA Ó UN CRIMEN DE LESA MAJESTAD. 
EL CABALLERO DE LAS PLUMAS NEGRAS. 
LOS MISERABLES. 
EL BUQUE FANTASMA. 
ENCANTOS. 
Repertorio Gran Guignol 
¡¡LUI!!, un acto, de Oscar Heíenier. 
HORRIBLE EXFERIMENTO, dos actos, de A. de Lorde y A. Bineí. 
LAS NOCHES DE HAMPTON CLUD, dos actos, de Muezi y Eon. 
SABOTAGE, un acto, de Charles Hellen Willan y Pol d' Estoc. 
EL TALISMÁN INDIO (cuento ingle's), dos actos, de Ramón Gatuelles. 
EL GUARDAAGUJAS, dos cuadros, de Vilches Amat. 
EL SISTEMA DEL DOCTOR GONOBON, un acto, de André de Lorde. 
EL RESERVADO NÚM. 6, un acto, de André de Lorde y Plerre Chaine. 
LA TENAZA, un acto, de Jean Lartine. 
EL DEPÓSITO DE CADÁVERES, un acto, de Vilches Amat. 
EL COLLAR DE PERLAS, un acto, de Vilches Amat. 
ESTA ES LA VIDA, un acto, de Hermann Deusé. 
EL ALIENISTA, un acto, de Jean Conti y J. Gutiérrez. 
LA PUERTA CERRADA, dos actos, de Roger y Francheville. 
LA VIDA APACHE, un acto, de A. de Lorde. 
LA ABSENTA, un acto, de Demancourt. 
NO TE TOQUES, POR DIOS—LA V O Z . - E L FORO MALDITO — 
EL C I E G O . - E N T R E LA ESPADA Y LA PARED.—LA PRUEBA. 
TODO UN CABALLERO.—TRAGEDIA FLORENTINA.-LA LOBA. 
EL PARALÍTICO, y otras. 
J L 
^ ( í ) ^ ! Cada obra será presentada con decorado exprofeso \f/*(*) 
y completamente original, por los celebrados esce- • 
( « - 5 ^ nógrafos señores Bulbena y Girbal, de Barcelona, 
PRECIOS DE LAS LOCALIDADES 
INCLUIDOS LOS IMPUESTOS 
Palcos plateas y bajos sin entradas... 12,00 pesetas. 
Palcos principales sin ídem . . . . . . 5,00 » 
Palcos segundos sin ídem... 3,00 » 
Butaca con entrada 
Delantera de galería principal con ídem 
Asiento de ídem con respaldo é ídem. 
Galería principal con entrada 1,25 
Delantera de galería segunda con ídem 1,25 
Galería segunda con ídem 1,00 
Delantera de paraíso con ídem 0,75 
Entrada general... 0,30 
Entrada de palco, , . 1,00 
2,00 
1,50 
1,26 
